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VAREMÆRKER 
A 4675/74 Anm. 7. nov. 1974 kl. 12,58 A 2116/75 Anm. 22. maj 1975 kl. 12,52 
bloplQOC 
NOVEX Talålmånyfejleszetd és Értékesito Kul-
kereskedelmi R.T., fabrikation, 1, Mårcius 15 tér, 
Budapest V, Ungarn, 
fortrinsret er begært fra den 29. maj 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Ungarn under nr. 116.728, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: implanterbart væv egnet til at blive 
absorberet af den levende organisme, herunder 
materiale egnet til sårbehandling i form af faste 
forme, skum og pulver fremstillet £if naturlig protein 
alene eller kombineret med andre stoffer samt sutur 
til kirurgisk brug og anden medicinsk anvendelse. 
(Registreringen omfatter ikke materiale til brug ved 
udførelse af tandlægearbejder). 
JIMMISS, S.A., fabrikation og handel. Santa 
Joaquina de Vedmna, s/n Igualada (Barcelona), 
Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 22. marts 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 784.348, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: undertøj til kvinder, mænd og børn. 
(Registreringen omfatter ikke strømper). 
A 360/76 Anm. 27. jan. 1976 kl. 12,42 
SCOPE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: tandplejemidler, mundpiejemidler (ikke-
medicinske), herunder mundvand. 
A 2652/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 12,43 
PATRICIA 
Junger & Gebhardt AG, fabrikation. Vogelsan­
ger Strasse 193, 5000 Koln 30, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfimie, hårfarvemidler, sminke, af-
sminkningsmidler, kosmetiske læbestifter, øjen­
brynstifter, øjenhår-make-up, neglelak, neglelak-
fjerner, negleblegningspræparater, neglepolitur, 
hårfjememidler, hårfixativer. 
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A 1351/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 12,11 
ROVO 
Rovo AG, fabrikation og handel, Karstlernstrasse 
9, CH-8048 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patenbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9; elektriske signalanlæg, herunder vars­
lingsanlæg til brug i bygninger, tunneler og under­
jordiske bygninger i tilfælde af røg, ild, indbrud og 
strømsvigt, samt apparater og instrumenter, der 
signalerer i tilfælde af ild, røg, tyveri og strømsvigt 
til brug i nævnte anlæg, sikkerhedsanlæg til brug i 
forbindelse med førnævnte signalanlæg, ildslukkere 
og lysreklamer, 
klasse 11: installationer til belysning og belys-
ningsanlæg samt dele og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke signalhorn). 
A 2448/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 9,02 
UNIMAT 
Standard Electric A/S, fabrikation og handel, Ane 
Staunings Vej 21, Horsens, postadresse: Fa­
briksparken 31, Glostrup, 
klasse 9: apparater og instrumenter til telekommu­
nikation, til telefoni såsom PABC-telefoncentraler 
med appEirater hertil samt apparater og instrumen­
ter til signalering. 
A 2524/76 Anm. 19. maj 1976 kl. 12,43 
AMS 
McDonnell Douglas Corporation, fabrikation og 
handel, 3855, Lakewood Boulevard, Long Beach, 
Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: automatiske mikrobepåvisningsanlæg. 
A 102/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,45 
aTBANG 
A. C. Bang A/S, fabrikation og handel, Østergade 
27, København, 
klasse 18: skind, pelsskind og læder samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pgiraplyer, parasoller, tasker og 
punge, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder så­
danne fremstillet af skind, pelsskind og læder, 
bælter. 
A 103/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,46 
A. C. BANG 
A. C. Bang A/S, fabrikation og handel, Østergade 
27, København, 
klasse 18: skind, pelsskind og læder samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), paraplyer, parasoller, tasker og 
punge, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder så­
danne fremstillet af skind, pelsskind og læder, 
bælter. 
A 999/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,56 
KerR«(̂ N 
Adidas Fabrique de Chaussures de Sport 
S.a.r.l., fabrikation, 67490 Landersheim, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: tekstilstoffer og strikkede tekstilstoffer 
til fremstilling af beklædning, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især bukser, jak­
ker og vindjakker (lumberjakker, sportsjakker), til 
bybrug, til sport og til fritid, undertøj, overtøj, 
(træningsdragter), beklædningsgenstande og overtøj 
til skibrug og til vintersport, skjorter, T-shirts, 
pullovers, shorts og trikots til sport, badedragter, 
badekåber, peignoirs. 
A 2691/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 9,01 
CREMONA 
Oliemøllegruppen A/S, fabrikation og handel, 
Lyngbyvej 11, København, 
klasse 3. 
A 4704/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 12,35 
DALE CARNEGIE 
Dale Camegie & Associates, Inc., a corporation 
of the State of New York, forlagsvirksomhed, 1475, 
Franklin Avenue, Garden City, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: instruktionsbøger, brochurer og pjecer, 
klasse 41: kurser til uddannelse af voksne med 
henblik på at hjælpe det enkelte menneske til at 
udvikle mod og selvtillid, til at forbedre dets evne til 
at tale såvel offentligt som privat, til at forbedre dets 
hukommelse, til at forberede det til lederskab og til 
beslægtede formål. 
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A 2564/76 Anm. 21. maj 1976 kl. 12,52 
AVITAT 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251, Avenue o£ the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1:-opløsningsmidler af nafta og aromatiske 
jordolier til brug ved rensning af flj^vemaskiner og 
disses dele, 
klasse 2: korrosions- og rustbeskyttende maling til 
brug i luftfartsindustrien og til brug ved vedligehol­
delse af lufthavnsinstallationer, 
klasse 3: rense-, pudse- og polerepræpEirater til 
brug ved vedligeholdelse af lufthavnsinstallationer i 
forbindelse med flyvemaskiner, 
klasse 6: nøgleringe af metal, metalliske slanger 
(ikke maskindele) til flyvemaskiner, 
klasse 11: blinklyslygter og -lamper og håndlygter, 
klasse 12: flyvemaskiner, dele af og reservedele 
(ikke indeholdt i andre klasser) til flyvemaskiner, 
slanger af gummi og syntetisk gummi til hjuldæk til 
flyvemaskiner, 
klasse 16: tidsskrifter, bøger, papirhandlervarer, 
notesbøger, logbøger, spillekort, blyanter, penne, 
éngangsbeholdere til mad- og drikkevarer (af papir 
og pap), kort, rejseførere, mapper af karton eller 
papir til papirer og nøgler, 
klasse 18: læder- og kunstlæderetuier til papirer og 
nøgler, paraplyer, 
klasse 20: luftpuder (ikke til kirurgiske og medi­
cinske formål), transportable sæder i form af puder, 
klasse 21: små beholdere til mad- og drikkevarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: bordduge, rejsetæpper, 
klasse 30: konfiture varer og tyggegummi (ikke 
medicinsk), iscreme, kaffe, te, kager og bagværk, 
klasse 32: øl, ale og porter, andre ikke-
alkoholholdige drikkevarer, 
klasse 34: cigaretter, fyrtøj og tændstikker. 
A 3990/76 Anm. 8. sept. 1976 kl. 12,45 
CELITE 
Johns-Man ville Corporation, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, P. O. 
Box 5723, Denver, Colorado 80217, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diatoméjord, kemiske filterhjælpe­
midler og kemiske fyldstoffer til asfalt, til kunstgød­
ning, til fernis og lak, til beton, til poleremidler, til 
maling, til primere, til isoleringsmidler, til papir- og 
papprodukter, til gummivarer og til silicone gummi 
samt kemiske væskeabsorptionsmidler og katalysa­
torbærere, 
klasse 11. 
A 4868/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,38 
HOM 
Innovations Pour L'EIégance Masculine, fabri­
kation og handel, 31, Boulevard de la Boudiniére, 
13013 Marseille, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og 
drenge. 
(Registreringen omfatter ikke strømper, sokker og 
strømpebukser). 
A 4869/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,39 
ixoGia 
Innovations Pour L'EIégance Masculine, fabri­
kation og heuidel, 31, Boulevard de la Boudiniére, 
13013 Marseille, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og 
drenge. 
(Registreringen omfatter ikke strømper, sokker og 
strømpebukser). 
A 1880/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 9,03 
Plasty-Spielzeug GmbH & Co KG, handel, Post-
fach 80, D-6831 Neulussheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbimdsrepublikken Tyskland imder 
nr. P 24 305/28 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 28: dukker og dele af dukker. 
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A 5307/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 9,05 
HOKUS POKUS 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 3, 8, 18, 20, 21, 24, 25 og 28. 
A 5407/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,41 
LUVIFLEX 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer og hjælpemidler til den farmaceuti­
ske og kosmetiske industri, kunstig harpiks (i form 
af pulver, væsker eller masse) til fremstilling af 
farmaceutiske og kosnlfetiske produkter. 
A 5506/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 12,25 
Biotron AG, fabrikation og handel, Fluhstrasse 30, 
Jona (St. Gallen), Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: elektroniske apparater til automatisk 
styring af klima- og belysningsforhold i have- og 
gartneribrug og til styring af automatisk vanding og 
gødskning i de nævnte brug, elektroniske apparater 
til automatisk styring og fartkontrol til transport­
indretninger i have- og gartneribrug, 
klassik 11, især elektroniske installationer til kli­
ma-, belysnings- og vandingsformål. 
A 5091/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 9 
jac 
Firmaet Wilhelm Jackstådt & Co., mekanisk 
industri, Bembergstrasse 2, D-5600 Wuppertal 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 16; håndbetjente etiketteringsapparater. 
A 5135/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9 
KNIPPELGODT 
Bygningsentreprise A/S 
TIf.: (03) 17 95 77 
Svestrupvej 3 - 3650 Ølstykke 
Knippelgodt Bygningsentreprise A/S, tømrer- og 
bygmestervirksomhed. Drage vej 26, Jyllinge, Ros­
kilde, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
A 5164/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,30 
Piade, Société Anonyme, fabrikation, II bis, Rue 
Boissy d'Anglas, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletsæbe, parfumeriartikler, parfume, 
eau de cologne og toiletvand, toiletolier og kosmeti­
ske hudolier, kosmetiske og skønheds-produkter, 
lotioner (ikke-medicinske) til håret, til huden og til 
badet, kosmetiske salte og olier til badet. 
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A 18/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,38 
NESTYLE 
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Bartlesville, Oklahoma 74004, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder containere, beholdere, her­
under transportbeholdere, kasser og dåser, alt frem­
stillet helt eller hovedsagelig af papir, og emner til 
fremstilling heraf, 
klasse 20, 
klasse 21: små transportable containere og beholde­
re samt kasser og dåser, alt til husholdningsbrug 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed og ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 57/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,26 
PLUSVITAL 
Irish Thoroughbred Products Limited, fabrika­
tion og handel, The Mayne, Clonee, Co. Meath, 
Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinær 
brug, veterinærmedicinske præparater, vaskemidler 
til veterinær brug, vitamin- og mineralpræparater 
til veterinær brug, tilskudsstoffer og konditione-
ringsmidler til foder (medicinsk), 
klasse 31: dyrefoder, tilskudsstoffer og konditione-
ringsmidler til foder (ikke medicinsk). 
A 232/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,01 
POPPY 
Sean-Atlas Husholdningsapparater A/S, fabrika­
tion og handel, Århusvej 19, Nykøbing Falster, 
klasse 20: køkken- og garderobeskabe samt bade-
værelsesudstyr (skabe). 
A 250/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,47 
Standard Chartered Bank Limited, bankvirksom­
hed, 10, Clements Lane, London EC4N 7AB, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især papir og varer af papir, pap og varer 
af pap (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager og 
tidsskrifter, bøger, papirhandlervarer, holdere i form 
af papirhandlervarer, omslag, alt til checkhæfter og 
-bøger, bankbøger og bankkort, 
klasse 36, især bankvirksomhed. 
A 4264/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 12,49 
MASTERPATCH 
Martin Marietta Corporation, a Corporation of 
the State of Maryland, fabrikation og handel, 6801, 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20034, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: cement- og mørtelblandinger. 
A 138/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 9,01 
IT IREKIAME 
rilMester 
Reklamebureauet af 1. april 1976 ApS, reklame­
virksomhed, Hovedgaden 21 A, Birkerød, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 581/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 11,10 
m- n 
Dagny Nielsen, handel. År hus vej 51, Hinnerup, 
klasse 23. 
A 740/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 9,01 
HELSEMESTEREN 
K. Sander Jacobsen og Robert Nielsen, fabrika­
tion og handel, H. Dalgasvej 2, Ilskov, Simds og 
Rydevej 16, Hvam, Holstebro, 
klasse 10. 
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A 1147/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,49 
BLENN 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og 
handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm 17, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 4627/77 Anm. 17. nov. 1977 kl. 12,48 
GENEVE 
Montres Bonard S.A., fabrikation og handel, Rue 
de Candolle 11, 1205 Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5396-1977, for så vidt 
angår ure og dele til ure, smykker og juvelerarbej­
der, hidrørende fra Geneve, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14, især ure og dele til ure, juveler£irbejder 
hidrørende fra Genéve. 
A 110/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,49 
Mobil Oil Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 150, East 
42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 124/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,41 
LAMINA 
Dalhoff Larsen & Homeman A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 2, Glostrup, 
klasse 19. 
A 134/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,54 
Volga Car Associated Works, fabrikation og 
handel, Belorusskaja Street 16, Togliatti Town, 
Sov j etunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder reserve­
dele. 
A 657/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,30 
MOVITRON 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. Siiddeutsche 
Elektromotoren-Werke, fabrikation og handel, 
Durlacher Str. 5-7, D-7520 Bruchsal, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske apparater til styring og 
regulering af elektromotorer og drivmotorer, afprøv-
ningsapparater til sådanne indretninger. 
A 684/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,45 
RIMEVAX 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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A 5171/77 Anin. 19. dec. 1977 kl. 12,44 A«59/78 Anm. 9. feb. 1978 kl. 12,32 
MARANON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler, rensemidler (ikke til 
industrielle processer og ikke til medicinske formål), 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5281/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 10,26 
BALAMAN 
Personer Materialhantering AB, fabrikation og 
handel, Ekenåsgatan 6, S-271 00 Ystad, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, ruge­
maskiner, specielt kraftdrevne løfteindretninger til 
maskiner. 
A 59/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,42 
MULTICAP 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instnmienter og 
apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
og erstatningsdele til de nævnte instrumenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til 
medicinske og kirurgiske formål, filtre til medicinsk 
brug. 
MOVITEST 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co., Siiddeutsche 
Elektromotoren-Werke, fabrikation og handel, 
Durlacher Str. 5-7, D-7520 Bruchsal, Forbimds-
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; elektroniske apparater til styring og 
regulering af elektromotorer og drivmotorer, afprøv-
ningsappgirater til sådanne indretninger. 
A 683/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,44 
åSiife 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 658/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,31 
MOVIRET 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. Siiddeutsche 
Elektromotoren-Werke, fabrikation og handel, 
Durlacher Str. 5-7, D-7520 Bruchsal, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske apparater til styring og 
regulering af elektromotorer og drivmotorer, afprøv-
ningsappgirater til sådanne indretninger. 
A 689/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 10,05 
Sunigtit 
Vinolia 
Produkter der holder 
hvad de lover 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 1, 3, 5, 21 og 37. 
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A 621/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,48 A 741/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 9,02 
CAFLON 
Cargo Fleet Chemical Co. Ltd., fabrikation og 
handel, Eaglescliffe Industrial Estate, Eagles-
cliffe, Stockton, Cleveland, England, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 742/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 10,35 
•••• •• 
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UAC International Limited, der tillige driver 
handel som UAC International og som Seward 
Laboratory, fabrikation og handel, UAC House, 
Blackfriars Road, London SEl 9UG, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 1, 5 og 9. 
A 746/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,34 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
ORFIRIL 
Desitin-Werk Carl Klinke G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Weg beim Jager 214, 2000 Hamburg 63 
(Fuhlsbiittel), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 693/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,32 
HI-QUARTZ 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (also trading as 
Hoya Corporation), fabrikation og handel, No. 7-5, 
2-chome, Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller, solbriller, linser og stel til foran­
nævnte varer. 
klasse 5. 
A 748/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,36 
PROMEXAL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3 JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: bakteriedræbende midler til industriel 
brug. 
A 732/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 13 
HAPPY COW 
Distillers Corporation (S.A.) Limited, fabrikation 
og handel, Coetzier Street, Stellenbosch, Den 
Sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 776/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,45 
FECATEST 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiå-
gatan 10, SF-00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiseringsmidler til laboratoriebrug. 
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A 702/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,58 
Fromagerie de Champagne, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, Vaudes, Aube, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: ost. 
A 757/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,54 
PLURIPRINT 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf-Oberkassel, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, crepepapir, pap (ksirton), papir og 
pap varer (ikke indeholdt i andre klasser), alt frem­
stillet med eller uden anvendelse af kimststof 
og/eller kunsttaver. 
A 725/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,53 
ILFOSET 
Dford Limited, fabrikation, Christopher Martin 
Road, Basildon, Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: lysfølsomme fotografiske materialer og 
fotografiske kemikalier, 
klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter, 
dele (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte 
varer. 
A 726/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,54 
REBEL 
Lentheric Limited, fabrikation, 17, Old Bond 
Street, London W, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletpræpairater mod transpiration, parfu­
me, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, tandplejemidler, shampoo og sæbe. 
A 755/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,51 
Firmaet Jean Boiron, fabrikation og handel, 38, 
Rue Thomassin, 69 Lyon, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 




Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,55 
#11 vQnt 
Wilhelm Gebhardt GmbH, fabrikation og handel, 
Waldenburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: ventilations- og udluftningsappeirater, 
nemlig tagventilatorer, radial- og tværstrømsventi-
latorer (dog ikke små ventilatorer til fri opstilling i 
kontorer eller boliger, f.eks. som bordventilator). 
A 759/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 9 
ASSEMBLA 
SISO A/S, handel, Nyropsgade 26, København, 
klasse 6. 
A 779/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9 
BARCAROLA 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
A 789/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 9,10 
PENNANT 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Patons & Baldwins A/S, Glostrup, 
klasse 23: g£im og tråd. 
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A 747/78 Amn. 15. febr. 1978 kl. 12,35 A 791/78 
CYTOHELICASE 
Pharmindustrie, fabrikation og handel, 35, Quai 
du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig imder nr. 267.311, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutaird, Kø­
benhavn, 
klasse 1: reagenser til laboratoriebrug. 
A 750/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,38 
Oobbettfiltrefet, garanteret rer> gær mgs 
eddike, 4.8% styrke, tilsat saJt. madku 
lor (E 150) samt firwste kryd^rtblan-
dir>g. Laboratoriekontrolleret. 
IKKE TILSAT KONSERVERINGSMIOOCL 
A . S  D A N S K  E D D I K E  C E N T R A L  
A/S Dansk Eddike Central, fabrikation og handel, 
Ollerup, 
klasserne 29 og 30. 
A 790/78 Anm, 17. febr. 1978 kl. 9,11 
JACANA 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Patons & Baldwins A/S, Glostrup, 
Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,12 
MOGUL 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Diu*ham, 
England, 
fuldmægtig: Patons & Baldwins A/S, Glostrup, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 795/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 12,17 
PEPPERONE 
Interwear S.p.A., fabrikation og handel, Via Gritti 
1, 31050 Visnadello (Treviso), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 806/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,51 
PIqu 
moc 
Lee Footwear Limited, fabrikation og handel, 
16/21 Washington Street, Cork, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og slippers. 
A 820/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,43 
TREVIRA WOVEN-TEX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningsstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For-
bimdsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
klasse 25; beklædningsgenstande. 
A 824/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,54 
HOLIDAY 
A/S Georg Jensens Sølvsmedie, fabrikation og 
handel, Ragnagade 7, København, 
klasse 23: garn og tråd. klasse 8. 
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A 751/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,39 
SILVADENE 
Marion Laboratories Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 10236, 
Bunker Ridge Road, Kansas City, Missouri 
64134, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaæutiske præparater til brug for 
mennesker samt til veterinærmedicinsk brug. 
A 775/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,44 
SOLINURE 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til anvendelse i 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, plante-
vækstfremmende midler, tørveprodukter til anven­
delse i havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler. 
A 838/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,32 
HORWATH & HORWATH 
INTERNATIONAL 
Horwath & Horwath International, a corpora­
tion of the State of New^ York, rådgivningsvirk­
somhed, 919, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: bogføring og revision af regnskaber, 
sagkyndigt skøn i skatteanliggender, udarbejdelse af 
forskudsopgørelser og selvangivelser, rådgivning 
vedrørende virksomhedsledelse. 
A 845/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,43 
CLARTUM 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 847/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,45 
ANGIOREL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klassQ 5. 
A 870/78 Anm. 22. febr. 1978 ki. 12,52 
ASCORBUR-TEST 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: reagenser til brug i klinisk-kemiske og 
biokemiske laboratorier. 
A 873/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 10 
MYSTÉRE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
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